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No conocemos otra clase de Acción que la que sig-
nifica trabajo. Si su catolicismo no es para los demás, 
sino'para usted sólo, no es tatolicismo. Porque catoli-
cismo es sinÓMimo de proselitismo, igual que ansiedad 
d« comuaicar a los demás el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su religión, como se guar-
da el dinero. A éstos, el mundo no les llama avaros, 
Ies llama hipócritas. D I A R I O D E T E R U E L Y S U P R O V I N C 
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C r i s i s í n u t i 
fjoson los hombres los que íraca-
' gofl jos sistemas. Por eso es es-
continuado desfilar de per-; 
'térilese 
so 
nalidades por las altas magistra-: 
a al servicio de las cuales pon-1 turas o - - - • 
,n y0 no lo dudo, su experiencia • 
Lavoluntady sus estudios con-
enzudos que no pueden traducirse 
r^esultados prácticos porque han 
deatender, más que a poner enprác-
ticasus observaciones, a guardar, 
ieSp0I1diendo al instinto de conser-
v í , un equilibrio difícil que les 
f0¡ti cubrir las apariencias con 
r^to decoro político. 
En estas condiciones los males': 
que sufrimos se agravan ya que, el 
íjtancamíento de un mal supone, 
tncualquier proceso patológico, el 
empeoramiento en «crescendo*. 
Crisis. Una crisis, a pesar de la 
definición que de esta palabra da el 
diccionario, es, aplicada a la políti-
cjja manifestación externa de una 
inegularidad preexistente; irregula-
ridad que, por no haberse manifes-
tado en el momento en que se pre-
sentó, hizo imposible el libre y obli-
gado ejercicio de un gabinete en j 
iunción de gobierno, con perjuicio | 
notorio del gobernado que, en ese i 
lapsode tiempo, se vió desposeído \ 
de la prestación que, por medio de i 
loj gobernantes, viene obligado a 
concederle el Estado. Una crisis no 
es más que el preludio de otra laten-
te, endémica, imperecedora. Podrá 
resolverse. Todas se resuelven. Pero 
mientras se persista la causa de ella, 
surgirá otra y otra obedeciendo a la 
inmutable ley de la causa y el efecto 
y la nación agotará sus reservas, 
creará valores nuevos y se esteriliza-
rá en una interminable teoría de go-
biernos turnantes a cuyos hombres 
les absorverá el fracaso y se sentirá 
desgobernada y minada por esas 
otras crisis reflejas, como son la cri-
sis de autoridad, de patriotismo, de 
confianza, de trabajo, de fraterni-
dad. 
Es hora ya de rasgar velos tupidos 
de convencionalismos y mentiras. 
Es hora de ahondar en las raices del 
mal y extirparlo por medio de una 
concienzuda cirugía. Tiempos nue-
vos, traen consigo necesidades nue-
vas y lo que ayer pudo ser útil y ne-
cesario, hoy puede resultarnos men-' 
guado, arcáico, inútil como trasto 
viejo. El país no sabe nada de tal o 
cual sistema. Sabe solo que el ac-
tual no le sirve por atónico y que 
necesita verse libre de esos resulta-
dos reflejos de la crisis de arribe. 
Hoy que todo el mundo habla de 
«frentes únicos» que vienen a trazar 
una linea divisoria entre ciudadanos 
de un color y otro, debería formar-
se uno de «españoles» de buena vo-
luntad que encaminaran sus esfuer-
zos a engrandecer a España. A esta 
amada España nuestra derrotada en 
una descomunal batalla de ambicio-
nes y locuras... 
M. Pamplona y Blasco 
P O S T A L E S -
Se ha celebrado en París un con-
ejo que tiene su encanto. El en-
C!Dto, cuando menos, del contraste 
con esto que se llama «la materiali-
d^de nuestra época». Porque este 
Ocurso ha sido para premiar la 
Abella carta de amor. La idea 
nació del modo siguiente: Conver-
j a en un salón damas y caballe-
^yun señor, metido en alguna 
eclad. decía que hoy las mujeres, 
J0nelteléíono, el telégrafo y el es-
»0 teleióniC0 habían olvidado el 
mlnt de am0r' Se^uida' 
" e salió al paso una dama con 
Aplica tan i- i 
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e-? que e^er cientos y cientos 
enam amorosas- ¿De mujeres 
•nente^ n38 t0daS ellaS? No CÍerta' c0n ! e mujeres que van a la 
pesef1!1813 de la notoriedad, de las 
aá de la Q e ^ 1 1 
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toncUr0mbreS- ¿Qué má3 dá? Un ^ r30' Sea de lo que sea. cuenta 
!(s e COn innúmeros entusiastas. 
í^ç ^0r<iue todos los concursos 
«»ca8o.anila esperanza ¡y hay tan 
^ al>mentos en la vida, de 
u caras cualidades! 
es^i^116 lla merecído Pre' 
ftUe t señorita Marcela Mau-
^cr'on 0rade a ^ ú n renombre. 
í,c<qu,SiaqUedá cuenta de e3to' 
* t k J Carta e3 «charmente». Lo 
Seranamente- Pero Io es de una 
•ero / SlmPática, ingènua, infantil. 
un203amente amorosa. Obsér-
í* conf8 Clerta timidez en la pluma: 
^ 'esa qUe es difícil eecribir: 
e5t diííicile de t.escrire...» Y 
luego la prosa va saliendo de la plu 
ma un poco incoherente, un poco 
rota, descriptiva a ratos, sencilla 
siempre, efusiva y dulce. Tiene to-
das las características de la sensibi-
lidad francesa; claridad, sencillez, 
finura, delicadeza. Es algo familiar-
mente gentil. 
Julieta no hubiera escrito así a 
Romeo. El amor no es hoy, en su 
frase, conceptuoso, embrollado, en-
cendido. El sentimiento encuentra 
hoy su expresión adecuada y justa. 
Se ha disciplinado el ímpetu, se ha 
pulido la obsesión pasional, al bru-
to se le ha puesto un lindo freno de 
plata. Pero el amor sigue siendo 
hoy como lo fué siempre. Francia, 
precisamente, es pródiga en críme-
nes pasionales. Y es que al amor no 
se le frena con una palabra linda, 
que es madrigal. El amor ha sido, 
es y será, lo más difícil en la educa-
ción de nuestro carácter. Quizás sea 
por eso lo más olvidado de la Peda-
gogía. 
Recordemos que la pluma de mu-
jer es la que ha puesto, después de 
Olvídio, las más interesantes inter-
pretaciones al amor. Y entre todas, 
la mujer francesa o la que no siendo 
francesa de nacimiento, lo fué de 
educación. He aquí a la holandesa 
madame Charriere, ornamento del 
siglo XVIII que escribía con esta 
pulcritud sentimental irreprochable: 
«Yo no sé qué hacer de mi corazón. 
Cuando me ocurre expresar lo que 
siento, lo que exijo de mí y de los 
demás, lo que deseo, lo que pienso, 
nadie me escucha y no intereso a 
nadie. Contigo, todo tenía vida y 
sin tí todo me parece que está muer-
to. Seguramente los demás no sien-
ten la misma necesidad que yo, pues 
si buscasen un corazón encontra-
rían el mío». 
Esto ¿no lo hemos dicho todos, 
muchas veces, cuando el viento lle-
vaba nuestras palabras? 
E. E. 
Salazar Alonso a Goberna-
ción, Madariaga a Instrucción 
pública y Marracó a Hacienda 
nclilod patriótica y ceMlerosa lie 
M m ii Mim 
Madrid. —A las diez de la mañana 
abandonó el señor |Lerroux su |do-
micilío para trasladarse al del Jefe 
del Estado señor Alcalá Zamora, 
Don Alejandro permanjició con el 
Presidente de la República veinte 
minutos. 
A l salir dijo a los periodistas: 
— La crisis está resuelta. En la 
Presidencia les diré lo que hay. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid. —Los periodistas se tras-
ladaron a la Presidencia del Conse-
jo y fueron recibidos por el señor 
Lerroux. 
Este les dijo: 
-Como, dada la forma en que se 
hacen las informaciones, a veces de 
segunda mano, se incurre en ine-
xactitudes conviene rectificar algu-
nos pormenores y hacer historia de 
mis gestiones para la formación del 
nuevo Gobierno. 
Después de recibir el encargo del 
Presidente de la República, me en-
trevisté con el señor Martínez de 
Velasco. 
Se dijo que de esta entrevista salí 
mal impresionado y fué todo lo 
contrario. 
Martínez de Velasco no pudo es-
tar conmigo ni más gentil, ni más 
caballeroso ni más patriótico. 
Acordamos que el señor Cid ten-
ga en el Gabinete la representación 
de la minoría agraria. 
Nada me pidió el señor Martínez 
de Velasco. 
Luego soliciió conocer el plan 
parlamentario. 
Se lo dije. Delicadamente se'negó 
a formar parte del Gobierno por 
honrosos motivos, entre ellos, por 
creer que quien figuró como mo-
nárquico hace un^mes no puede 
aceptar una cartera por solo su de-
claración de républicanismo. 
Luego visité a Maura. 
No tuve la suerte de convencerle. 
Se negó a darme un ministro, pero 
no me negó su apoyo, cuando coin-
cidamos en el Parlamento. 
Visité después a Melquíades A l -
varez, que me expresó su satisfac-
ción por tener un representante en 
el Gobierno, el cual continuará en 
la misma cartera. 
Como un aspecto importante del 
problema político radica en el Mi-
nisterio de Instrucción pública, bus-
qué para esta cartera'una persona 
prestigiosa. 
Visité al doctor Marañón y éste 
rehusó el cargo. 
Por su indicación visite a los doc-
tores Cardenal y Hernando y am-
bos rehusaron también. 
Yo hubiera deseado que algún re-
publicano independiente de todos 
los partidos políticos formara par-
te de este Gobierno, pero no obtu-
ve éxito en mis gestiones. 
Informé de ello al señor Alcalá 
Zamora y éste me ratificó su con-
fianza. 
Ahora acabo de presentar al Jefe 
del Estado la siguiente lista de Go-
bierno: 
Presidencia, Lerroux, 
Gobernación. Salazar Alonso. 
Hacienda. Marracó. 
Obras públicas. Guerra del Río. 
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Una nspiracíón pol í t ica por 
medios mágicos 
Si es fructuosa siempre cualquier 
investigación en los documentos his-
tóricos, el resultado es realmente 
espléndido cuando se tiene la pa-
ciencia de emplear muchas horas 
leyendo procesos inquisitoriales, La 
instintiva repulsión que, por su tó-
pico frecuente, suele sentirse hacía 
el famoso Tribunal del Santo Oficio, 
es causa de que tus papeles no sean 
estudiados como merecen. Y en es-
tos papeles, así como entre los pro-
cesos criminales de los Tribunales 
civiles, se hallan "preciosos datos 
pátá' trtJTistituír' la-vida real de los 
tiempos pasados, vida que no soiíía 
conformarse'con las leyes, ordenan-
zas y disposiciones. 
Hace pocas semanas se ha presen-
tado en la Facultad de Filosofía y 
Letras una tesis doctoral por un 
canónigo de'la Catedral de Cuenca, 
don Sebastián Cirac, tesis éstafhe-
cha a base!jde documentos dé la in-
quisición de Cuenca y de Toledo. 
Se ha limitado 'su ferudito autor a 
estudiarlos procesos por hechice-
rías, tramitados en ambos Tribuna-
les, y ha iluminado con resplando-
res meridianos^un'capítulo curiosí-
simo de la vida española; todavía 
quedan en'nuestros días ciertos re-
celos supersticiosos, que ya tenían 
nuestros abuelos. 
Es curiosísimo por extremo entre 
los procesos extractados, el que su-
frió un Jerónimo de Cíébana, natu-
ral de La Ventosa (Cuenca), hombre 
de mucha astucia y de maravillosa 
fuerza persuasiva, tipo que si llega 
a escribir sus Memorias hubiera re-
dactado una novela picaresca, acaso 
de más interés de las literarias, y 
personaje que, de haber vivido en 
nuestros días, hubiera realizado al-
guna de esas estafas, cuyos resulta-
dos conmueven a toda Europa. 
Vamos a dejar a un lado sus pu-
jos literarios; y no citaremos sus 
composiciones satíricas contra ra-
meras, celestinas, sastres, taberne-
ros o tabaquistas, o sus produccio-
nes eróticas o de carácter religioso; 
Agricultura, Cirilo del Río. 
Industria y Comercio, Samper. 
Trabajo, Estadella. 
Justicia, Alvarez Valdés. 
Estado, Pita Romero. 
Instrucción pública, Salvador Ma-
dariaga. 
Guerra, Hidalgo. 
Marina, Rocha. 
Comunicaciones, Cid, 
He citado a los ministros para las 
doce con el fin de tener un cambio 
da impresiones. 
El lunes celebraremos Consejo en 
Palacio y el martes nos presentare-
mos al Parlamento. 1 
omitiremos el relato de sus andan-
zas y comisiones, con ocasión de la 
expulsión de los moriscos, que lo 
llevaron a la cárcel por dos años y 
medio; callaremos sus procesos en 
Zaragoza por practicar la magia y 
celebrar misa sin ser ordenando, 
por cuyo resultado tuvo que salir 
en el auto de fe, 1620, con coraza 
en la cabeza, vela en la mano, en 
cuerpo y sínc into y recibir doscien-
tos azotes, para terminar conde-
nando a diez años de galeras en Ca-
taluña; nada diremos de sus falsifi-
caciones de documentos, con los 
cuales salió de las galeras, para ir 
otra vez a las cárceles inquisitoria-
les por ejercicio de la magia, en 
unión de varios catalanes y france-
ses, que tenían su taller de opera-
ciones en los arrabales de Barcelo-
na; daremos por supuesta su pas-
mosa facilidad para embaucar in* 
cautas mozuelas, que fueran ins-
trumento inconsciente de' sus pla-
nes y le sirvieran como elementos 
necesarios para la práctica de las 
malas artes. Todas estas y otras se-
mejantes cualidades tienen y han 
tenido todos los picaros, que han 
ilustrado las páginas de la Historia 
de España. 
Lo que no ha sido frecuente es 
organizar una conspiración política 
utilizando medios meramente mági-
cos, querer emplear los poderes 
ocultos extranaturales para conse-
guir un cambio de Gobierno, Ea 
Málaga el año 1627 se hicieron unos 
extraños conjuros para conseguir la 
privanza y el valimiento del Rey' 
haciendo que el conde duque de 
Olivares perdiese la gracia. Los 
conspiradores eran el marqués de 
Valenzuela, don Marcos de Figue-
roa, Juan Bautista Quijada, el licen-
ciado Gabriel García Pedro Bau-
tista y nuestro Jerónimo de Liéba-
na, con el auxilio de un doctor Cu-
ñibay, francés, que ya en las andan-
zas de Barcelona había jugado su 
papel principalísimo. 
Después de hacer el «Libro Sa-
cro», con unas hojas de pergamino 
virgen y otras de papel, a cuyo final 
firmaron todos, utilizando sangre 
de un dedo y de otras partes del 
cuerpo; después de preparar una 
serie larguísima de cosas necesarias 
para el conjuro, tales como un can-
delabro de siete velas que salían de 
un tronco, hecho todo delera virj 
gen, o un paño de holanda con la 
pintura de la Verónica, plumas de 
abubilla, plantas diversas, armas, 
ornamentos sagrados, huesos de 
animales, aves y pescados, y de ni-
ños muertos sin bautismo, sangre 
sacada de distintos animales y has-
ta de los mismos operadores, ele-
mentos para hacer lumbre y para 
fundir y vaciar hasta quince onzas 
de oro y ochenta de estaño, y for-
mar unas estatuillas; después de 
trazar en el pavimento dos círculos 
concéntricos desiguales, en cuyo 
anillo se pintaron diferentes trazos, 
se procedió a hacer el conjuro de la 
fundición de las estatuas. 
Un jueves, a las doce de la noché, 
encendidas las velas del candelabro, 
puestos dentro del círculo del suelo 
tres braserillos con lumbre y los 
crisoles con los metales, el licencia-
do García, revestido de ornamentos 
echó perfumes en los braserillos, 
rezó los conjuros del «Libro Sacro», 
vació las imágenes, primero la de 
oro, que era la del Rey, y corres-
pondía al marqués, quien había de 
suceder en la privanza al de Oliva-
res, Tres horas después habían va-
ciado seis figurillas, las cinco de es-
taño. Después se trató de ligar a las 
estatuillas con los espíritus, en cere 
monía tremebunda por la aparición 
de grandes murciélagos. Y acabado 
esto, había que romper y deshacer 
todos los útiles empleados, había 
que enterrar el cofrecillo que tenía 
las figurillas en terreno virgen, por 
persona que no supiera que lo ha-
cía, y de esta comisión se encargó 
Liébana, que con otro llegó hasta la 
Caleta y cumplió también su come-
tido, que nunca supo descubrir el 
lugar donde quedara enterrado el 
cofrecillo. 
Cuando, años después, el propio 
Liébana denunció el caso al conde 
duque de Olivares, para congraciar-
se con él, tuvo la suerte de toparse 
con un alcalde, doctor Juan Enrí-
quez de Zúñiga, que creyó los em-
bustes del trapacero nigromátlco, y 
le permitió llevar durante unos me-
ses vida principesca. La cual fué 
cortada por la inquisición, que en el 
verano de 1632 lo condenaba, entre 
otras cosas, a que fuese «inmurado 
perpetuamente con los alimentos y 
penitencias que se le ordenare». El 
8 de Julio era «remitido al Tribunal 
de Córdoba para que lo pusieran en 
una cárcel secreta, sólo, sin que díe -
se audiencia, aunque la pidiera, 
hasta que el Consejo ordenara otra 
casa». 
Triste y ordinario final de todos 
los que viven en continua transgre-
sión de la ley, aunque apelen a fuer-
zas naturales o extranaturales. 
Angel González Palència 
Juventud Católica 
Esta tarde "se rodará un bonito 
programa cinematográfico en el tea-
tro de esta sociedad. 
SS ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
P à g i n a 2 ACCION AÑO m.. 
••f 
LO QUE DICE ELLA 
[ D I P L O M A C I A ! 
Ella no puede salir de paseo. Des-
pués de pasar revista a los veinti-
séis sombreros, ha sacado la dolo-
rosa consecuencia de que ninguno 
le va bien con su rostro. 
Por otra parte, ella necesita dine-
ro. Mucho dinero. El suficiente pa-
ra comprar una muñeca carísima 
que vió en un escaparate. 
Cuando él la invita a salir, ella 
permanece aún sin arreglar. A la 
invitación de él, responde con dos 
o tres suspiros, lo más bien imita-
dos que puede. Después cree opor-
tuno dejar verter una lagrimita, y 
así lo hace con esa facilidad que 
tienen las mujeres para llorar, 
cuando no les sucede nada y quie-
ren conseguir algo. 
El-hombre al f i n - l e consuela, 
creyéndose todo lo que ella cuenta. 
Resultado de esta crisis sentimen-
tal es que él saca de la cartera un 
billete-¡de los grandesl-y se lo en-
trega. Ella se consuela repentina-
mente. Da un beso al esposo cari-
ñosísimo y sale a comprar el som-
brero. Una vez en la calle, vuelve a 
entrar en casa por la escalera de 
servicio, se coloca un sombrero de 
los viejos y se presenta nuevamen-
te, en disposición de salir. 
- H o y estoy contento. AI fin te 
has comprado un sombrero a mi 
gusto. 
M. 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Barcelona y Zaragoza, el acre-
ditado comerciante de esta plaza y 
buen amigo nuestro don Angel Bur-
gos. 1 
— De Santa Eulalia, la joven y sim-| 
pática maestra Maruja Ferrando en 
unión de su señora tía doña Vicen-
ta Ferrer. 
— De Zaragoza, don David Cana-
les, dun Mario Vicente y don Eva-
risto Escartín. 
- De Calamocha, don Benito Roig. 
— De Valencia, nuestro buen ami-
go don Salvador Pérez. 
Marcharon: 
A Valencia, la distinguida esposa 
de don José María Morera. 
- A Calatayud. don Manuel Gó-
mez y don Luis Balairón. 
- A Castellón, don Francisco Lá-
zaro. 
— A la ciudad del Turia, don José 
Maícas, industrial de esta plaza, don 
Joaquín Castán y el empresario de 
la plaza de Toros de Santa Eulalia, 
señor Favila. 
UNA BODA 
En la iglesia de Santiago de esta 
población tuvo lugar ayer mañana 
el matrimonial enlace de la bella y 
simpática señorita turolense Marina 
Borrajo Vallés, hija del exalcalde 
don José, con el comandante de esta 
plaza don Virgilio Aguado Martínez. 
Bendijo la unión el párroco don 
Bernardo Ortíz. 
Fueron padrinos doña Salvadora 
Martínez, madre del novio, y don 
Emilio Borrajo, hermano de la des-
posada, 
Al acto únicamente asistieron los 
familiares e íntimos amigos, quienes 
una vez terminada la ceremonia re-
ligiosa fueron obsequiados con un 
«lunch» en casa del padrino. 
Los nuevos esposos, a quienes 
deseamos una interminable luna de 
miel, salieron en viaje de novios a 
Valencia y otras poblaciones. 
usted 
ACCION -
todos fos días 
Mi C O N C E S I O N A R I O S : 
José María Morera 
Av. de la República, 25 TERUEL Tel. 110 
i a y provincia 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera' autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señor teniente coronelde laGuar-
dia civil; Asociación provincial de 
Veterinaria; Comisión de Rubielos 
de Mora. 
(N. de la R . - A l salir del Gobier-
no civil la'Junta directiva de la Aso-
ciación provincial veterinaria, con-
versamos con ellos, diciéndonos 
habían visitado al señorgobernador 
para rogarle se obligue a todos los 
alcaldes de las localidades en que 
se halla oficialmente declarada la 
rabia, a cumplir rigurosamente el 
Reglamento de Epizootias ante la 
tendencia de esta enfermedad a ex-
tenderse nuevamente por la provin-
cia, pues cada día aparecen nuevos 
focos, no obstante el esfuerzo que 
viene oponiendo a ello el servicio 
veterinario. 
Los-visitantes'"salieron altamente 
complacidos de la acogida dispen-
sada'por la primeraautoridad, quien 
ofreció adoptar cuantas medidas 
sean necesarias 'para conseguir la 
total extinción de'tan terrible enfer-
medad). 
AYUNTAMIENTO 
Mañana, si asiste suficiente nú-
mero de concejales, celebrará se-
sión ordinaria la Corporación mu-
nicipal. 
Los asuntos que figuran en su or-
den del día son de trámite. 
DELEGACION D E HACIENDA 
Señalamiento de'pagos: 
Don Macario Crespo, 718'47. 
Don Luís Gómez, 345,47. 
Don Nicolás Monterde, 423'96. 
Don Marcial Laguía, 83675. 
Señor depositario-pagador, pese-
tas IS.OOO'OO. 
— En la Pagaduría-depositaría de 
esta Delegación, las entidades sus-
criptas a la «Gaceta de Madrid* 
pueden recoger los correspondien-
tes recibos pendientes. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demógrafico: 
Matrimonios. — Virgilio Ag uad ó 
Martínez, de 33 años de edad, sol-
tero, con Marina Borrajo Vallés, de 
24, soltera. 
Juan León Marqués Maícas, de 25, 
soltero, con Rosario Calvo Ferrer, 
de 24, soltera. 
SECCION DE ESTADISTICA 
Durante el pasado mes de Enero 
hubo en esta provincia el siguiente 
movimiento demográfico: 
Nacimientos. — En la provincia, 
592; en la capital, 32. 
Defunciones.—Provincia, 405; ca-
pital, 36. 
Matrimonios.—Provincia, 113; ca-
pital, 7. 
Abortos.-Provincia, 113; capital^. 
D E L IDIIAX 
NOTA D E AYER 
Fué el éxito rotundo que los nor-
malistas lograron anoche en el Tea-
tro Marín con su anunciada función 
teatral. 
Hubo un lleno completo y una 
ajustada representación. 
Por lo avanzado de la hora en 
que terminó, dejemos para el próxi-
mo número la reseña de la velada. 
Pero adelantamos nuestra más 
cordial enhorabuena a todos, públi-
co y artistas, por la celebración del 
acto. 
A los primeros, por haber corres-
pondido al esfuerzo de los estudian-
tes. 
Y a éstos, por haber sabido co-
rresponder a ese esfuerzo. 
¡Grata velada con cuyos ingresos 
esos estudiantes ensancharán su 
radio de acción! 
NOTA DE HOY 
Es el anunciado concierto musi-
cal. 
Reparados los instrumentos de la 
Banda Municipal, ésta se apresura 
en anunciarnos ese programa que 
en otro lugar del diario podrán us-
tedes leer. 
El tiempo está frío, lluvioso, no 
sabemos cómo. fLa'presión atmos-
férica sube, ¿podremos ver luego, a 
las once y treinta de la mañana, 
cómo los músicos^ejecutan el men-
tado concierto? 
La duda es grande. 
El martes les diremos 'a ustedes 
si llegó a celebrarse. 
¡Ah, y el que lo sepa antes del 
martes, que no nos lea ese día, que 
pase por alto eso del concierto. 
El del 7 
i 
Todas las ™sas que se celebren el lunes, día 5 del actual, de ocho a doce, en la capilla de Nues-
tra Señora del Pilar, de la iglesia parroquial de San Andrés, serán aplicadas 
por el eterno descanso del alma 
D E L SEÑOR 
Oon J o s é C a t a l á n Yus 
Que falleció en Teruel el día 4 de Febrero de 1934 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R. t P. 
SU ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ " - a n o poHUco don Jo.é 
Teruel 4 Marzo 1934. 
Concierto musical 
Hoy, si el tiempo lo permite, la 
Banda municipal dará un concierto, 
a las once y treinta de la mañana, 
en la Glorieta de Galán y Castillo. 
El programa preparado es: 
PRIMERA PARTE 
1. ° «Por los jarales», pasodoble. 
—J. Mohedo. 
2. ° «La rosa del azafrán», jota de 
la zarzuela.—J. Guerrero. 
3. ° «Abril sevillano», intermedio 
sinfónico.—M. Paixá. 
SEGUNDA PARTE 
1. ° «Cádiz», selección.—Chueca 
y Valverde. 
2. ° «Chateau - Margaux», selec-
c i ó n . - M . P . Caballero. 
3. ° «Er picaó», pasodoble.-P. 
Marquina. 
EL T I E M P O 
Continúa imperando el viento 
Norte y hay momentos en los cua-
les resulta difícil pasar por ciertos 
«desfiladeros del cierzo». 
Al ponerse el sol, llevamos dos 
días en los cuales parece ser mar-
cha el viento, pero después, en las 
primeras horas de la madrugada, lo 
vemos (por obligación, no por ca-
pricho) despertar dispuesto a azo-
tarnos. 
A medida que corren los días, la 
presión atmosférica sigue subiendo 
y ello indica un cambio de tempera-
tura. 
Que venga pronto. 
M. Mioiiel Carbó. M z de 6 n a 
Profesor Mm\\\ [olegiado 
Jete de Contabilidad de la Delegación de Hacienda 
OFRECE A USTED: 
sus clases de Estudios 
Comerciales con apun-
tes propios. 
Preparación para la 
Escuela de Comercio 
de Valencia, 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Hoy termina el torneo de Liga en 
las dos primeras divisiones. Las ci-
fras consignadas entre paréntesis 
corresponden a los tanteos de la 
primera vuelta. He aquí los parti-
dos que se jugarán hoy: 
Primera división. —Ea Barcelona, 
Español (2-3) Madrid. 
En Bilbao, Athlétic (2-3) Rácing. 
En Oviedo, titular (1-3) Donostia. 
En Valencia, titular (2-1) Arenas. 
En Sevilla, Betis (1-5) Barcelona. 
Segunda división. —En Madrid, 
Athlétic (5-2) Alavés. 
En Pamplona, Osasuna (1-4) Cel-
ta. 
En Irún, Unión (2-1) Spórting. 
En Sabadell, titular (1-5) Sevilla. 
En La Coruña, Deportivo (1-2) 
Murcia. 
Tercera división.—En Logroño, 
titular-Baracaldo. 
En Valladolid, titular-Elche. 
En Zaragoza, titular-Gimnástico. 
En Vigo, el seleccionador nacio-
nal de fútbol «Handicap» comenta 
extensamente, en un artículo, la se-
lección española, diciendo que cual-
quiera ganará a Portugal, pero que 
no cree que este equipo sea el ideal. 
Censura la alteración de puestos 
de jugadores, y se extraña se selec-
cione a Marculeta como medio cen-
tro, cuando Vega puede llenar ese 
puesto, y que Fede juegue de ala, y 
Regueiro, de interior izquierda, 
cuando está mejor Chacho. 
Igualmente se extraña se ponga a 
Ventolrá, cuando está mejor y es 
más conbativo el madrileño Marín. 
Se lamenta, por último, de que si-
ga imperando la conveniencia, per-
judicial al interés común. 
B O X E O 
El gigante Primo Camera ha ven-
cido en Miami, por puntos, a su 
contrincante Loughran. 
Parece ser que el italiano va a lu-
char nuevamente-con Uzcudun. 
Ecos tou 
Parece ser lleva vías (le 
en ~rre^ 0' 
que Parte i 
8rS 
conseguir descargar 
muchos impuestos 
corridas de novillos. 
A tal efecto, en Madrid 
lebrado una reunión a la 86 V 
tieron la directiva de la 
matadores de novillos v 1 ° ^ 
Linaje y Pagés, en r L ^ 1 
de la Sociedad de emPre3'> 
Se acordó hacer una gestió 
ca del ministro de Hacien> 
conseguir una rebaja en loa% 
pondientes impuestos. \ 
Hay quienes opinan que , 
tendida rebaja sea para tQñ 
espectáculos taurinos, cosa 
dría hacerse logrando q u j ^ 
pectáculos tributasen el mis ^ 
to por ciento Que hoy t r i b ^ 
solo de las localidades V e J > 
del total aforo de la p C Í ^ 
se hace, haciendo tributar 
cantidad que no se recauda. HE 
• m ni nini winm mnniiiii— 
mmpies - xpeiencias nos b 
demostrado qw> v\ 
fam-^, de 60 a loo kilos* 
Sulfato de Amoniaco 
50 a 70 kilos de 
Nitro-CaNflmón 
(NITRATO GREDA) 
en cobertera, en el cultivo de J. 
remolacha, produce rendimi^  
tos cuantiosos / 
D E VENTA EN T O D o W 
ALMACENES DE ABOHOS 
INFORMES; \ 
SOCIEDAD ANON/MA \ 
AZAMON 
Madrid 
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P. i | 
Pttfuér 2 0 - 7 ° 
LEA USTED EL DIARIO ACCION 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame 
nuestro teléfono 1-6-9 y d« 
mafias recibirá Vd. estel* 
rlódíco aní^s de salir ^ 
p p í 'us^ cuc-"cn(S. 
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gl lunes se celebrará Consejo IOS ( 
de ministros en Palacio j Q 
gl martes el nuevo Gobierno se presentará a las Cortei 
Lerroux dice que la declaración ministerial será la misma 
del Gobierno anterior 
g| presidente del Consejo visita a los s e ñ o -
res Cambó y Gil Robles 
el 
^ { j d . — A las doce de la maña-
previamente convocados por el 
j^ior Lerroux, se reunieron todos 
¡os ministros en la Presidencia para 
celebrar su primer Consejo. 
La reunión terminó a la una. 
1^ salir el ministro de Trabajo 
dijo a los periodistas: 
^No se les facilitará a ustedes 
nota oficiosa del Consejo porque en 
realidad ha sido un breve cambio de 
impresiones de los ministros con el 
presidente acerca de los conflictos 
pendientes, 
Senombró una ponencia formada 
por los ministros de Obras públi-
cs, Hacienda, Gobernacíóe y Tra-
ía/o para resolver los conflictos 
Ostentes en Madrid. 
El Gobierno-continuó diendo el 
señor Esta del la-es tá dispuesto a 
hacer cumplir el laudo dictado para 
resolver el conflicto de los obreros 
del ramo de la construcción, ha-
ciendo que se abonen los jornales 
íntegros y se trabaje la jornada de 
cuarenta y cuatro horas semanales. 
MANIFESTACIONES 
h DE LERROUX : : 
Madrid. — Al salir el señor Lerroux 
de la Presidencia después del Con-
M)0 celebrado esta mañana dijo a 
loiperiodistas: 
->Ie ha parecido correcto no 
tratar hoy ningún asunto impor-
tante. 
Por eso nos hemoa limitado a un 
cambio de impresiones. 
Ahora voy a descansar, pues es-
tas cosas siempre dan mucho traba-
jo y este se siente mucho más a mi 
edad, 
SALAZAR ALONSO SE PO-
SESIONA DE LA CARTERA 
• DE GOBERNACION : 
Cambó recibió a los periodistas. 
Les dijo: 
— Nuesto deseo es coincidir con 
el Gobierno en el mayor número de 
cosas. 
, El señor Lerroux me ha dicho que 
no piensa modificar ni en un ápice 
la declaración ministerial del ante-
rior gabinete. 
La autoridad que ha de tener el 
Gobierno nacerá de los actos que 
realice. 
j La aprobación del presupuesto 
'dependerá del Gobierno mismo. 
Yo estoy convencido de que este 
Gobierno y todos los que se formen 
jrespetarán el Estatuto Catalán. 
Para ello es preciso que los go-
i biernos de la Generalidad de Cata-
luña no intervengan en la formación 
de los gobiernos centrales. 
En cuanto al presupuesto presen-
tado por el señor Lara, a nosotros 
nos ha producido una impresión pé-
sima. 
No creo que pueda ser aprobado 
este presupuesto tal como está. 
DON ALEJANDRO V i -
Madrid.-A la una v media el se-
ior Salazar Alpnso marchó al Mi-
nisterio de Gobernación para pose-
donarse de su cargo, 
Le dió posesión el ministro salien-
^señr Martínez Barrio. 
Se cambiaron los discursos de 
rièor en tales casos. 
!j!^HANIOBRA CON-
J ^ A LA PESETA : 
Madrid.-En ei Ministerio de Ha-
'enda facilitaron hoy a la Prensa 
1 8 en la qUe se dice que algunos 
Pj dicos extranjeros han recogido 
ije i0110* e^ Que existe el propósito 
avaluar la peseta en un sexto 
e Su actual cotización. 
'a noticia es totalmente inexacta 
de'kf6 atr^uirse a una maniobra 
bai» 3 lnteresados en especular a la 
VISITA 
¿CAMBO 
ï l iov8^^ '"-^ señor Lerroux visitó 
IKJ en Su domicilio al señor Cam-
SaIicla dijo a los periodistas: 
i sta que acabo de hacer ha si-
El?*ÍSÍta de cortesía, 
el ap0 Canibó me ha prometido 
4sUnt(^0 de su minoría en aquellos 
«ÜQ en lo que coincidamos y 
! fce»tr aquellos en los que entre 
Go exi 08 respectivos criterios no 
I ^ idad manifesta incompati-
SITA A GIL ROBLES 
Madrid. —El señor Lerroux visitó 
hoy al señor Gil Robles en el domi-
cilio de éste. 
Terminada sn entrevista con el je-
fe dé la CEDA, el señor Lerroux di-
jo a los informadores de la Prensa: 
— Gil Robles me ha manifestado 
su deseo de que los elementos de la 
CEDA contribuyan a la obra del 
nuevo Gobierno. 
La entrevista que hemos celebra-
do ha sido muy cordial. 
Hemos coincidido en unas cosas; 
en otras no. 
En fin—terminó diciendo el señor 
Lerroux —a mí todo final me cogerá 
confesado. 
DECLARACIONES 
Para el lunes se anuncia 
huelga de metalúrgicos 
Los camareros tratan de ir de 
nuevo al paro 
los de Arles yrftícas noieren exlender 
el paro a leila la Prensa madrileña 
Madrid.-Los conflictos sociales 
planteados en Madrid siguen en el 
mismo estado de tendencia a em-
peorar. 
Terminó la semana sin que se 
produjeran graves incidentes entre 
obreror y patronos del rañio de la 
construcción. 
Los patronos en su inmensa ma-
yoría—un ochenta por ciento—pa-
garon íntegros los jornales y sola-
mente un veinte por ciento pagaron 
a razón de las horas trabajadas. 
Los obreros metalúrgicos insisten 
en declarar el lunes la huelga, El 
paro afectará a 15.000 obreros. 
Los de Artes Gráficas celebrarán 
el jueves un mitin para extender la 
huelga declarada oor los operarios 
de «A B C» a los demás periódicos 
el día 9 del actual. 
También pretenden que el día 12 
el paro se extienda a todos los obre-
ros de las industrias gráficas. 
Amenazan de nuevo con la huel-
ga los camareros. 
CONTRA LA LIBERTAD 
: DE TRABAJO : 
Para el veintitrés Ja anuncia 
el ministro de Propaganda 
Interesantes declaraciones del 
doctor Marañón 
Es preciso disolver la FUE e ir a la asociadión obligatoria 
Las Cortes no pueden ser disueltas sin agotar las posibilida-
des derechistas 
Austria hacia el Estado 
corporativo 
Base para la orplzaclón del 
Sindicólo Unico 
Viena.—Se han publicado las ba-
ses para la creación de un Sindicato 
Unico, por el Gobierno austríaco. 
Este es el primer paso que se da 
para la constitución del Estado cor-
porativo en Austria. 
APLICACION DELA 
PENA DE MUERTE 
Tres pistoleros intentan asaltar una sacie-
de seguros 
Bilbao.-Tres pistoleros intenta- se hayan agotado se podrán dísol-
É ^ M I A C I O . I^5ÀMB5 
,*^adriH 
lhi2n , U e s P u é s de la visita que 
81 jefe del Gobierno, el señor 
DE GIL ROBLES 
Madrid.—Al terminar su entrevis-
ta con el jefe del Gobierno, recibió 
Gil Robles a los periodistas. 
El jeje de los populistas dijo a 
aquellos: 
—Ha sido la que acabamos de ce-
lebrar el señor Lerroux y yo una 
reunión muy afectuosa en el aspec-
to personal. 
Hemos hablado, naturalmente, 
de política. 
Le he dicho que nosotros no he-
mos tenido parte en la formación 
de este Gobierno ni hemos aconse-
jado respecto a ello. 
Desde luego, el Gobierno que se 
ha formado no responde a nuestra 
posición política ni a nuestra doc-
trina, ni a nuestro ideario, ni si-
quiera alo que propugnábamos co-
mo de necesidad ineludible para 
resolver las dilicultades del momen-
to presente. 
Nosotros nos hallamos totalmen-
te desligados de toda clase de com-
promisos con este Gobierno. 
Celebraremos las coincidencias 
que pueda haber entre nuestros 
puntos de vista y los del Gobierno 
pero no nos detendremos, sí se pro-
ducen discrepancias, ni aun ante 
cuestiones de confianza. 
La votación de confianza que se 
ha de producir al leer el Gobierno 
su declaración ministerial en la Cá-
mara sólo será válida para una sola 
sesión. 
La confianza que nosotros demos 
al Gobierno será en cada caso de 
un sólo día. 
Este Gobierno ha causado decep-
ción y no gusta a nadie, ni a nos-
otros tampoco. 
Madrid. —Esta mañana un grupo 
de huelguistas de «A B C» agredió 
a tres obreros de «Prensa Españo-
la» que no han secundado la huel-
ga. 
ALBOROTOS FRENTE AL 
CIRCULO MERCANTIL 
Madrid. —En la Gran Vía un gru-
po de individuos se estacionó fren-
te al Círculo de la Unióó Mercantil, 
apedreando el edificio. 
También sonaron varios dispa-
ros. 
Una de las balas se incrustó en el 
techo del edificio. 
Quedaron rotos muchos cristales 
del edificio. 
La fuerza pública dió una batida j 
consecuencias. 
París. —Comunican de Anger que 
esta mañana ha sido guillotinado 
un individuo que había asesinado a 
una anciana. 
L A BATALLA CONTRA 
EL PARO EN ALEMANIA 
Hamburgo. —El ministro de Pro-
paganda ha anunciado que el día 23 
del actual empezará en toda Alema-
nia la gran pfensiva «nazi» contra el 
paro obrero. 
NO HAY FRENTE UNICO 
Londres.—Ha sido rechazada la 
proposición de frente único hecha 
al partido laborista por el comunis-
ta Henderson. 
Se fundamenta la negativa en las 
divergencias de táctica política de 
ambos partidos. 
LOS M A R C H A D O R E S 
DEL HAMBRE PRQMUE-
: BEN INCIDENTES : 
sin 
NUEVAS MANIFESTA-
CIONES DE LERROUX 
Madrid. —De nuevo el señor Le-
rroux recibió esta tarde a los perio-
distas en la Presidencia. 
Los reporteros informaron al jefe 
del Gobierno de las manifestaciones 
del señor Gil Robles, y don Alejan-
dro dijo: 
— Me parece bien. 
Este es un Gobierno minoritario 
que necesita los votos de las frac-
ciones políticas cuando coincidan 
sus puntos de vista con los de ellas. 
La declaración ministerial será 
exactamente igual a la anterior. 
Los periodistas advirtieron al se-
ñor Lerroux que, al parecer, se van 
a agravar aún más en la próxima se-
mana los conflictos sociales. 
El señor Lerroux dijo: 
— Efectivamente, se nota una i n -
tranquilidad que hace sospechar si 
todas estas agitaciones no tendrán 
otro alcance que el de meras reivin-
dicaciones proletarias. 
Desde luego, yo estoy dispuesto 
a cumplir estrictamente la Ley. 
Todos tendrán que someterse a 
ella y máxime cuando así lo pide la 
opinión de los españoles. 
Hoy he llevado a la firma del Pre-
sidente de la República un decreto 
prorrogando el estado de preven-
ción en toda España. 
Mañana —añadió el señor Lerroux 
— permaneceré todo el día en la 
Presidencia para obsequiar a los 
amigos que vengan a felicitarme 
con motivo de mi cumpleaños. 
Después asistiré a un banquete 
y a un vino de honor y por la noche 
a una función de gala en el Teatro 
Español. 
Londres. —Los marchadores del 
hambre provocaron ayer numero-
sos incidentes en el Parlamento y 
en sus cercanías. 
Unos cuantos caminantes d e 1 
hambre que se hallaban en la tribu-
na pública, entonaron «La Interna-
cional y fueron expulsados. 
También fueron expulsados otros 
grupos de caminantes que en un sa-
lón esperaban ser recibidos por los 
diputados de las circunscripciones 
respectivas, y que prorrumpieron 
en gritos contra el Gobierno. 
Finalmente la policía dispersó 
otro grupo de manifestantes reuni-
dos en Downing Streei, ante el do-
micilio del primer ministro. 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
ron hoy asaltar las oficinas de una 
Sociedad de Seguros. 
Fueron tiroteados por el «milón» 
Serafín Iriarte, contestando los pis-
toleros con varias descargas. 
Serafín resultó gravemente he-
r i d ^ 
Han sido detenidos el pistolero 
Luis Horas, que presentaba una he-
rida de bala en uno de los muslos, y 
su compañero Antonio Romero, he-
rido de un balazo en la cabeza. 
El otro pistolero logró escapar. 
LA SOLUCION DE LA CRISIS 
Barcelona. —La solución de la cri-
sis ha producido pésima impresión 
en la Generalidad, especialmente 
por la designación de Marracó para 
la cartera de Hacienda. 
MANIFESTACIONES DE MA-
RAÑON O COMO «CAM-
: BEAN» LOS TIEMPOS : 
San Sebastián.—En una interviú, 
el doctor Marañón ha dicho que es 
necesario disolver la FUE. 
Entiende que o se hace una aso-
ciación de estudiantes obligatoria 
para todos ellos o se prohibe toda 
clase de asociaciones de estudian-
tes. 
Juzga intolerables los alborotos 
estudiantiles, con destrozos del mo-
biliario de las aulas y conversión de 
los claustros en campos de batalla. 
Hablando de política dice que no 
hay cosa más antiliberal que eso 
que dicen las izquierdas de que hay 
que disolver estas Cortes porque 
son derechistas. 
Eso—dice—no puede ser. 
Estas Cortes —añade— represen-
tan una voluntad derechista de la 
nación y hay que respectarlas. 
Dentro de las derechas hay posi-
bilidades y solamente cuando estas 
ver aquéllas. 
UNA NOTA DE LOS 
: SIN TRABAJO : 
Vigo. —Una comisión de obreros 
parados ha publicado una nota en 
la prensa por la que desmiente a 
los que, haciéndose pasar por para-
dos, mendigan en la calle. 
Advierten que ellos nada tienen 
que ver con dichos sujetos y añadeu 
que exigen a los Poderes públicos 
el subsidio diario, pan o trabajo. 
HUELGA GENERAL CON 
MOTIVO DE UNAS DE-
i • TENCIONES : : 
San Sebastián, —Con motivo de 
las detenciones de ayer en Zarauz, 
los elementos nacionalistas se han 
declarado en huelga y han parado 
por completo todos los oficios. Los 
comercios también cerraron. No s'e 
registraron incidentes. 
Diversos elementos nacionalistas 
se trasladaron a esta capital para 
pedir la libertad de los detenidos. 
También, con igual motivo, vinie-
ron las fuerzas vivas. 
Se confía en que mañana serán 
puestos en libertad si sobre ellos no 
recae culpabilidad alguna. 
Mañana se reanudará el trabajo. 
INCIDENTES ESTUDIANTILES 
Coruña.—Esta mañana los estu-
diantes normalistas que están en 
huelga hicieron que se suspendie-
ran las clases en el Instituto. 
Se produjeron algunos incidentes. 
pues los huelguistas arrojaron al 
patio numerosos muebles y mate-
rial escolar. 
En la Normal han sido suspendi-
das las clases hasta el lunes. 
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NUMERO SUELTO 10 CENTlM0s* 
Ciencia y humor 
Todos "matuselenicos,, 
El envejecimiento es una cosa fa-
tal. Si aparece la calvicie y blanquéa 
el cabello, si se inician las arrugas 
faciales, creen la papada y el abdo-
men, se entorpece al andar y se in-
clina el cuerpo hacia adelante... se 
está en los umbrales de la anciani-
dad. 
El envejecimiento es en general 
lento, paulatino e insensible; y al 
investigar sus causas ha de pensarse 
que exista alguna acción, continua 
pertinaz, que lo produzcan. Por es-
to, acaso, no sea descaminada la 
idea sugerida por el doctor Kunze, 
de que el envejecimiento de los or-
ganismos sea debido a lenta depau-
peración de sus células que produce 
la actuación de los rayos cósmicos 
rápidos corpúsculos eléctricos de 
procedencia estratosférica, de enor-
me veltaja y de poder de penetra-
ción que supera en mucho al de to-
das las radiaciones que el ingenio 
humano es capaz de producir. Los 
más poderosos rayos X, que los 
médicos aplican con grandes pre-
cauciones en complicadas instala-
ciones de radioterapia profunda son 
unos rayos cósmicos de guardarro-
pía, pues son detenidos por delga-
das chapas de plomo, mientras que 
los rayos cósmicos atraviesan más 
de un metro de este metal, prototi-
po de la pesadez y símbolo de con-
ferenciantes. 
En Alemania, cerca de Potsdam, 
el Doctor Kolhoerster regenta un 
laboratorio donde se han realizado 
las más fructíferas investigaciones 
sobre estos misteriosos rayos cós-
micos, que invisibles e insensibles 
surcan de continuo todos los ámbi-
tos terrenales y bombardean las cé-
lulas de nuestros organismos. No 
es aventurado suponer que este 
bombardeo produzca algún efecto 
infinitesimal en nuestras infinitisi-
males células y que estos pequeños 
efectos se sumen para producirnos, 
hoy un mechoncito de canas, maña-
na unas arruguitas en los mofletes 
y más adelante esa torpeza en las 
articulaciones que, con otros sínto-
mas concurrentes, nos hacen mere-
cer y obtener la reverencia que se 
rinde a las personas de «cierta 
edad». 
Ahora bien,—como dicen los ca-
tedráticos—, cuando conozcamos 
la causa del envejecimiento, estare-
mos muy cerca de conocer su reme-
dio, ¿Son los rayos cósmicos los 
que desgastan nuestras células y 
producen nuestra vejez? Pues evite-
mos el encuentro de rayos y célu-
las. Habrá que torear a los rayos 
cósmicos. Recordemos aquella clá-
sica lección de torco: «Te pones en-
frente del toro, y si viene el toro te 
quitas tú; y si no te quitas tú, te 
quita el toro». 
Hay que saber por donde andan 
y cómo andan esos rayos cósmicos. 
Es de esperar que el teniente coro-
nel Herrera nos traiga muy puntua-
les y útiles noticias de ellos, cuan-
do regrese —con toda la felicidad 
que le deseamos-de la estratósfe-
ra. Y hay que saber por donde an-
dan y cómo andan los rayos cósmi-
cos, pues es fácil tengan predilec-
ción por algunas comarcas y direc-
ciones y hurten su paso por otras; 
como el cólera morbo tuvo en su 
tiempo trágicos coqueteos con cier-
tos pueblos, como el de Aranjue^, 
de Madrid, y despreció a otros, co-
mo el de Carratraca, de Málaga. 
Los fabricantes de leches agrias 
(youghourts, etc.) esgrimen como 
argumento a favor de sus productos 
la longevidad en ciertos p a í s e s 
orientales, como Turquía y Bulga-
ria, que hacen habitual consumo de 
fermentos lácticos. A saber si en 
aquellos países escasean los rayos 
cósmicos... 
Decididamente hay que multipli-
car los laboratorios al estilo del de 
Potsdam, antes citado, para poder 
editar el mapa terráqueo de las ra-
diaciones cósmicas y saber a qué 
horas y en qué lugares son ellas me-
nos abundantes y perjudiciales. En 
Cuba y otros países dicen que es 
peligroso andar sin sombrero a la 
luz de la luna, porque da el «pas-
mo»; pues también conviene saber 
donde y cuando abundan estos ra-
yitos que nos envejecen, que es tan-
to como matarnos poco a poco; y 
I saber sí hay algún sombrero, o in-
dumento, que los detenga y los des-
víe. ¡El capote de brega! 
Pero conviene que todo ésto se 
resuelva rápidamente. ¿Qué pien-
san los Gobiernos de todas los na-
I clones del globo? Todavía oímos a 
muchas personas lamentarse de que 
' perdieron hijos atacados de dipte-
ria, después de descubierto el suero 
Roux, porque éste no había llegado 
i a la población donde residían, o 
I porque los médicos de allí no se 
decidían a aplicarlo. Que los que 
j agachamos la cocoritina para pasar 
, bajo el dintel—sin pisarlo, jeh! —de 
la ancianidad, no demos lugar a 
que digan de nosotros nuestros hi-
jos: 
—Mi pobre padre murió hace 
ciento cincuenta años, poco antes 
de que se descubrieran estos trajes 
«radióíugos» que tanto nos prolon" 
gan la juventud y la vida. 
Eduardo Robles Pérez 
Madrid, 1934. 
CAPOTAZOS Y RECORTES 
la 
Con esta croniquilla inau 
gura hoy su colaboración^li-
teraria nuestro crítico de to-
ros, Salvador Rapallo, «TA-
LEGUILLA», conocidísimo 
del público español por sus 
saladísimas charlas taurinas 
que pronuncia semanalmen-
te ante el micrófono de «Ra-
dio E s p a ñ a » . «PRENSA 
ASOCIADA» se congratula 
de la colaboración de perso-
na tan competente en la ma-
teria que trata, segura de la 
satisfacción que ha de pro-
ducir a los lectores de todos 
nuestros abonados. 
La capa, la airosa capa, de corta o 
larga esclavina y vueltas vistosa de 
afelpado granate, está llamada a des-
aparecer. 
Nuestra juventud menestral, afi-
cionada al toreo, y netamentamente 
española, abandona la gentil, con-
fortable y clásica capa para usar la 
antiestética pelliza y el aburguesa-
do abrigo de corte extranjero... 
Todo desaparece, lo típico, lo que 
nos distinguía, lo que nos daba se-
llo de españoles, lo que nos hizo cé-
lebres, 
¡La capa española! 
Pero, ¿sabe la gente lo que repre-
senta la capa? 
Aquellos valerosos soldados de 
los antiguos tercios que asombra-
ron al mundo, usaron la capa. 
Toda nuestra literatura de los si-
glos XVII y XVIII está llena de «en-
capados». 
No hubo en ellos lances de amor 
ni honor en que no figurase la capa 
en primer término. 
Un ministro, Squilache, cayó de 
su privanza por meterse con las ca-
pas. 
Aquellos maestros de la escena y 
de la tauromaquia, de principios del 
siglo XIX. lucían, desde Todos San-
tos hasta Resurrección, la capa de 
de esclavina y e^cusón bordado. 
Hoy solo la usan contadas perso-
nas. 
Nuestra clase media la conceptúa 
popular y nuestras clases populares 
prefieren el gabán de última moda y 
no usan la capa, no por cara, que 
está al alcance de todas las fortu-
nas, sino porque el abrigo es «seño-
rial». 
Para mí dejar la capa es dejar la 
nacionalidad, eá reírnos de lo clási-
co, hasta de nuestra historia. 
Yo no la abandonaré. Cuando cae 
sobre mis hombros me siento más 
español que nunca, quiero que con 
el tiempo se diga que solo usa ya 
capa «Taleguilla». 
Salvador Rapallo («Taleguilla* 
Madrid. 2-III-1934. 
Materialismo vi 
En el saldo del siglo XX habrá 
que catalogar los asuntos de espio-
naje, en gran auge durante la guerra 
mundial. Hoy han cambiado de ob-
jetivo. 
Ahora tiene enorme importancia 
en el orden económico el espionaje, 
considerando el volumen de los in-
tereses que entran en juego. Y en 
estos momentos más que nunca, 
por el desbarajuste comercial y mo-
netario imperante y por la arbitra-
riedad desmoralizadora con que 
proceden los Gobiernos en el des-
envolvimiento del sistema llamado 
«monedo dirigida», y en materia de 
obligaciones comerciales y financie-
ras, aún las de carácter internacio-
nal. El previo conocimiento de las 
disposiciones y medidas que en 
asunto de dicha clase piense dictar 
el Gobierno, constituye una verda, 
dera fortuna como fuente de prove-
chos. Las grandes potencias tienen 
un bien montado y eficaz espionaje, 
y saben lo reproductivo que ese ser-
vicio en determinadas ocasiones, y 
más ahora, se presentan con fre-
cuencia, dado lo revuelto de los 
tiempos. 
Claro es que, si hay espionaje, 
también hay contraespionaje, y un 
servicio de informaciones falsas o 
tendenciosas se publican en la pren-
sa para despistar a uno y a otro. 
La guerra de la libra y el dólar 
parece un tanto calmada al llegar 
éste a su antigua paridad con la l i -
bra—é'Só dólares por libra esterlina 
— de modo que el cambio de las dos 
monedas queda hasta cierto punto 
equilibrado. Más es curiosa la ma-
niobra contra el franco emprendida 
y la campaña de prensa que lo ali-
mento. No hay razón para que baje, 
porque está garantizado por las po-
derosas reservas de oro del Banco 
de Francia, con 16.000 millones de 
pesetas oro. Sin embargo, los «im-
ponderables» intervienen también 
en las finanzas y un pánico puede 
volatizar en poco tiempo las reser-
vas de oro más crecidas. 
Parece como si hubiera un goce 
infernal en resquebrajar el orden 
donde quiera, en cualquier esfera y 
en cualquier país, en donde todavía 
él, con su intrínseca moralidad, se 
mantenga. Eso de la moralidad, a 
juzgar por lo que se ve, estorba y 
enoja a las gentes. Río revuelto y 
manos libres, es el lema correspon-
diente a los designios íntimos de 
los perturbadores del régimen mo-
netario y de los demás fundamentos 
de nuestra civilización. 
El bolcheviquismo ruso, en lo 
que tiene de destructor y nefasto 
encuentra adeptos y acaso émulos 
que le superen, entre los países que 
se llaman supercivilizados; uno de 
ellos, Estados Unidos, bajo el man-
do de Roosevelt. Este ha desencade-
nado la guerra monetaria en su úl-
tima y actual etapa, entorpeciendo 
lo marcha natural de las cosas ha-
cia una situación de normalidad 
económica mundial. Roosevelt y 
Litvinoff se han entendido y dado la 
mano. Milagro será que no acaben 
entre los dos por destrozar mate-
rialmente a Europa, con la ayuda 
por bajo cuerda de Inglaterra con-
tra el continente. Cabe esta sorpre-
sa al ver cómo va recobrando auge 
la doctrina británica del «espléndido 
aislamiento». 
El caso es que entre espionaje y 
contraespionaje, prensa venal y es-
peculación agiotista, se arman en-
redijos difíciles de descifrar, pero 
todos siempre absolutamente des' 
moralizadores. 
Otro botón de muestra. 
Se ha encarcelado a seis comisa-
rios de la Policía belga, entre ellos 
los comisarios superiores de Bruse-
las y Lovaina. Los seis estaban en 
relaciones con un antiguo colega 
suyo. Camilo Pawels, quien hace 
tres años ingresó como intermedia-
rio y corredor en un negocio de 
esencias y aceites minerales dirigido 
por sus hijos. Pawels propuso a 
sus colegas, entre otras operaciones, 
condonar e invalidar las multas en 
que incurrieran los clientes de aque-
lla firma, a cambio del cobro de 
una comisión. En virtud de una de-
nuncia presentada por una empresa 
rival, un-juez especial ha interroga-
do a Catalina Van Billoen, «amiga» 
del jefe de la Policía de Bruselas. 
Catalina confesó. Ello revela la des-
composición moral de una sociedad 
y de una época. 
Efectivamente. La generación ac-
tual se está formando en el más vil 
de los materialismos; impaciente, 
procaz, irrespetuosa, incrédula, am-
biciosa, sin afectos, con la sola idea 
de su provecho personal. Nada le 
importa el prójimo; no quiere cono-
cer consideraciones, obligaciones 
sociales, sentimientos religiosos... 
Se va hacia el barbarismo; se trata 
de una verdadera regresión. 
Se ha dicho que los partidarios 
de la reforma social eran enemigos 
de la burocracia, a la que atacaban 
duramente, y ahora resulta que di-
rigen hacia los destinos públicos a 
las falanges femeninas. A las mu-
chachas se les inculca la idea de 
que sólo en un destino público lo-
grarán la tranquilidad de su vida y 
se preparan para las diversas opo-
siciones. 
El Duce ha recogido esta situa-
ción del ambiente social dominado 
por el socialismo materialista y 
el industrialismo norteamericano. 
Mussolini se revuelve contra el ma-
terialismo vil, que representa una 
regresión y eleva su pensamiento a 
las regiones del ideal. El hombre, 
dominado por el materialismo, pier-
de el reflejo divino. 
Para el Duce, el hombre «econó-
mico» no existe: el hombre integral 
debe ser político, económico, reli-
gioso, guerrero, santo... , levantandó 
su alma y su corazón a las regiones 
del ideal. Son los ideales el sostén 
humano, espiritual,filosófico, trans-
cendental, los que llevan al hombré 
al heroísmo, en todas sus manifes-
taciones: heroísmo científico, social 
guerrero. 
La masoner ía ant¡. 
católica 
Nacida la masonería en un país 
protestante, influenciados sus fun-
dadores por el protestantismo y el 
deísmo extendido por Inglaterra en 
la décima octava centuria, propaga-
da desde 1730 al 1800 por las nacio-
nes de Europa, tomó parte y fué 
muchas veces la causa y el motor, 
como lo comprueban innumerables 
testimonios de masones y no maso-
nes, en las luchas antirreligiosas, en 
las persecuciones contra la Iglesia 
Católica y sus instituciones. En la 
revolución Francesa, en el extraña-
miento de las naciones católicas y 
extinción de la Compañía de Jesús, 
está por todos los costados compli-
cada por la masonería. Su entrome-
timiento y responsabilidad en las 
revoluciones anticatólicas de los si-
glos XIX y XX lo demuestra copio-
sa bibliografía de todos los^ litera-
tos. Citaré algunos autores. N . Des-
champs, «Les Societes Secretes»; 
Alexandro Luzio, «La Masonería e 
il Risurgimiento Italiano»; E. Cahil, 
«Freemasonry»; Preus, «A Study in 
American Freemasonry»; E. Grubel, 
«Des giftige Hern» y «Mazzini e la 
Rivoluzione»; F. Wichil, «Weitfrei-
maurerei»; Vicente de la Fuente, 
«Historia de las Sociedades Secre-
tas»; Mgr. Jouin, «Le Petit Judéc-
Maconnique»; Turquets, «Orígenes 
de la Revolución Española», etc. 
No es posible en un artículo traer 
las pruebas históricas, por eso sola-
mente recogeré algunos textos que 
manifiestan el odio y los intentos 
de la masonería contra la Iglesia 
Católica, León XII I en la Encíclica 
«Humanum Genus» (20 Abr i l 1884): 
«La Masonería desde el principio 
concibió profundo odio contra la 
Iglesia, el contra catolícismo i . 
sia de la Herejía». (Program Sle-
Revista Masónica L*Acacia ^ 13 
«Nosotros, los masones 
perseguir la demolición ' def- 01 
del Catolicismo. (Boletín del r 1 
Oriente de Francia), SeptiemK 15 
1885). Un memorándum del s 4 
mo Consejo confirmaba esta^ 
claraciones con la siguiente- 1^' 
cha empeñada entre el Catol' ^  
la masonería es guerra a xnntT 
tregua y sin: . u¡irtel». 
El Congreso Masónico Int( 
cional de Ginebra, celebrado 
ni 
si 
el 
di 
di 
di 
le 
m-Redacc 
DEL D U 
eriii. 
«recen. 
antica. 
1902. «Tenemos un enemig 
ciliable. el Papa y el clenCalis 
Y en este sentido de furor 
tólico se expresan los 
internacionales y nacionales'yT 
Boletines de los Orientes de Fr 
cia y España. 
¿Para qué más datos? La I W 
ción española y la Constitución 
publicana concentran todo el odl 
a la Iglesia de la masonería esj 
S. dep, 
ñola. 
caon religiosa 
Santoral del día.-Domingo Illde 
Cuaresma.-Santos Lucio, presbítj. 
ro; Casimiro, Basileo. Eugenio, £!• 
pidió, Agatodoro y Arcadio, obis 
pos y mártires. 
- Misas a hora fija, para hoy poi 
ser día de precepto: 
Catedral.-Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treintaiají? 
las doce. 
— El coro dará principio a 
ve y treinta. 
Santiago.—Misas a las siete, Iglesia Católica y prosiguió después 
acrecentándole y atizándole de día iy ^einta 7 ^  laS pr-
endía . . . Tocante a la Silla Apostó-
lica y al Pontífice Romano, la in-
quina de los masones ha ido en au-
mento. El blanco de sus secretos 
designios es borrar la sagrada po-
testad de los Sumos Pontífices, y 
destruir por entero este Pontficado, 
que es de divina institución». 
Los testimonios de los mismos 
masones son abundantísimos: El 
año 1897 en el Congreso de París el 
masón Hubbard decía: «Cada uno 
de nosotros, a fuer de ciudadano, 
puede tener su bandera de predilec-
ción; hay una que debajo de sus 
pliegues les cobija a todos, radica-
les, progresistas, socialistas. Esta 
El ideal ardiente que empuja a la bandera solo se opone a la papista 
humanidad, no podrá ser destruido ^ servirá de centro a los que la filo-
por el materialismo vil; por las am- isoíía humanitaria compenetró con 
bíciones groseras del materialismo su esPíritu de solidaridad». 
y del industrialismo norteamerica-
no. Ya se inicia el ocaso del indus-
terialismo norteamericano: el fraca-
so del materialismo marxista se ad-
uierte en todas partes. 
«La grandeza de Italia—escribe un ! 
diario de Roma —está fundamenta-
da en el ideal, como ha dicho el Du-
ce. Los pueblos, empujados por el 
materialismo vil, van a la miseria y 
al embrutecimiento hacia la barba-
rie...» 
Afortunadamente, al español le 
repugna el papel de espía. El fun-
cionario es probo. Todavía no está 
contaminado ni mendiga, como en 
el extranjero, una comisión, una 
gratificación o una propina. Conti-
núa siendo hidalgo, cortés y fiel" 
cumplidor de su deber. 
Rafael del Solar 
«La Francmasonería es la contra-
San Andrés.-Misas a las. 
y quince, a las ocho y a las nueve 
quince la conventual. 
El Salvador - Misas a las siete? 
media, ocho, ocho y media y nueve 
San Pedro.-Misa de alba 
seis menos cuarto y a las ocho 
San Juan.-Misas a las siete y i r 
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.-Misa a lu 
seis. 
Santa Teresa.-Misas a lassietey 
media y ocho. 
Santa Clara.-Misas a las siete 
a las ocho. 
San Martín.-Misas a las cinco 
siete y media, 
Merced.-Misas á las cincoycuf 
to y a las ocho. 
Editorial ACCTON.-T«^ 
- Suscríbase usted a ACCION 
Patatas blancas superiores 
DE LA SIERRA DE SANTANDER 
PARA SIMIENTE 
Frutería de Ignacio Navarro 
= Y = 
Casa José Asensio 
Carretera de Zaragoza 
Va ha llegado la baja de los neumáticos 
1P1I1R1E1L1LII 
Sí quiere equipar bien de neumátií0* 
su coche o camión por muy poefl* 
pesetas, visite usted !a 
Agencia FORD 
^ w UÉ Znrli TER^  
jfoyla caridad i 
sospechosa. Razón 
^eque hay quien 
baga incompleta y 
por caridad lo q 
cumplida y forzosa 
da. , . 
gjte recelo es í 
blemente hay espír 
idea de justicia soc 
gaciónde los catól 
eSteprejuicio busc 
juicas la solució 
0S sociales. 
Sin embargo, er 
la caridad tiene i 
que cumplir. En 1; 
sociales hay obras 
solo pueden cumpl 
te con espíritu de < 
La justicia es nei 
clamarse como un 
embargo, en ocasi 
putas y discrepar 
hombres no siem] 
mes cuando se tra 
apreciarla. En ello 
el egoísmo y la CÍ 
combate el egoísm 
espíritu de caridad 
i\^ one a hacer j u 
la coa amplias gen 
la caridad tiene 
heiión que no tien 
pira sublimes hero 
ce límite en el sacr 
está representada ] 
Es algo que se mic 
discute. La caridaí 
ley es amor y supe 
cer bien. Llega al < 
cadas solicitudes, 
al corazón y llena 
imperfección de h í 
manas. 
El ambiente de ir 
Ms envuelve ha p< 
«lea de que la cari 
crecido. Ello puei 
•to la caridad se pi 
P'fitu mundano qi 
Anidad del que d; 
íancia de las clase; 
caridad cristiana. 
rre al indigente, 
Practica y le ins, 
8ent^ iento de h. 
re hal<>grado alivi 
en. decía üna seí 
n)1Ante la PobreS 
^ « h e r m a n o 
'esiei»e como aA 
:^edui2uras 
Z 19 Carídad 
eStá ^ presada en 
El EsWo he 
. Madrid.-E8ta , 
¿ C o n i s t e s del 
Residiendo el 
1^ dió lectura 
POrla ma 
C C!fn à* b 
f i l o n e s , ço, 
J ' 0 1 ^ 900 mii , 
Z 'T de oro s! 
' u Plata en 
